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,gjelder den økonomiske side ved brenntorvprodukisjonen er det na- 
turlig å understreke dens v a 1 u t am e s si g e andel og den a v 1 a s t- 
n ing på import bud s j ette t som brenntorvproduksjonen re- 
sulterer i. 
Det kan ha sin interesse å spørre hvor meget brenntorvproduk- 
sjonen i år representerer i penger beregnet på grunnlag av de mak- 
simalpriser som for tiden gjelder for torv. Vi går da ut fra torv av 
beste kvalitet, nemlig med et vanninnhold på høyest 30 % . 
1.064.325 m3 stikktorv a kr. 21,50 
39.915 m~ maskintorv a kr. 30,00 
ca. 22,9 mill. kr. 
ca. 1,2 » » 
Tilsammen ca. 24,1 mill. kr. 
Regner en torv av middels kvalitet, dvs. torv med 30-35 % vann, 
så er prisen pr. m" stakktorv kr. 20,00 og pr. m" maskintorv kr. 28,0::J. 
Da blir verdien av årets torvproduksjon på produsentenes hender 
rundt regnet 22 millioner kroner. M. a. o. er det ganske betydelige 
verdier det dreier seg om. 
Det kan være grunn til å fremheve til slutt at det er ingen lett 
oppgave å få økt brenntorvproduksjonen på kort varsel slik som ar- 
beidsforholdene ligger an i vårt land for tiden. Når det gjelder pro- 
duksjonen av m a s k i n t o r v, som en først og fremst tenker på som 
sa 1 g stor v, er det særlig viktig at risikomomentet reduseres til det 
minst mulige, at avsetningen er sikret på lengere sikt, og at 
prisene ligger gunstig an så torvprodusentene finner det regnings- 
svarende å investere kapital i slike anlegg. M. a. o. må såvel produ- 
sentene som det offentlige bevisst gå inn for en Økning hvis det 
skal bli noe s o m m o n n e r. 
Oslo, den 17. november 1951. 
Aasulv Løddesøl. 
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NYTT SKOTSK MYRSELSKAP. 
I de senere år har det i Skottland vært en sterk interesse for en 
rasjonell utnyttelse av myr og utmarker, og i det hele av alle natur- 
ressurser som landet rår over. Arealet av såkalt «underutviklet land», 
som også omfatter myrene, oppgis til ca. 48 mill. dekar. De store både 
forsyningsmessige og Økonomiske interesser som knytter seg til disse 
betydelige utmarksvidder har ført til dannelsen av et nytt selskap: 
«scottish. Peat and Land Development Assocuition» (forkortes til 
S.P.A.L.D.A.) med sete i Glasgow. Selskapets program er samlet i tre 
hovedpunkter: 
1. Rasjonell utnyttelse av all utmark og myr for mat- og skog- 
produksjon og opprettelse av en rekke mønsterbruk med tanke på a 
finne frem til en gunstig form for bureising. 
2. Rasjonell utnyttelse av landets torvressurser såvel for kraft- 
produksjon som brensel. 
3. Effektiv opplysningsvirksomhet gjennom møter, studiegrupper, 
brosjyrer, presse og ved parlamentarisk virksomhet. 
Det norske myrselskap vil ønske S.P.A.L.D.A. fremgang og· 
he 11 til gjennomføringen av sitt betydningsfulle program. Selskapet 
har vist vårt selskap den ære å velge direktør Løddesøl til «Associate 
Vice-President», en honnør vi selvsagt setter stor pris på. Vi føler 
oss forvisset om at samarbeidet mellom våre to selskaper vil bli det 
aller beste. 
TIL 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
Redaksjonen ønsker alle medlemmer og øvrige forbindelser av 
Det norske myrselskap 
En god jul og et riktig godt nyttår! 
